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Förord
Uppgifterna i denna Publikation baserar sig pä den 
arbetskraftsenkät som mänatligen utförs vid Statistik­
centralen. Arbetskraftsenkätens metodik och innehäll 
ändrades 1976, varefter även ärsstatistiken publiceras 
i Serien Finlands officiella Statistik. Den tidigare arbets­
kraftsenkätens resultat frän ären 1959—1975 finns publi- 
cerade i serien Statistisk rapport (TY), resultaten har 
även publicerats sammanställda tili tidsserier i serien 
Statistiska meddelanden (Nr 61).
Bearbetningen av materialet och utarbetandet av 
Statistiken har letts av stf. aktuarie Hannu Siitonen.
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9Johdanto
Työvoimatiedustelun vuositilasto 1981 sisältää tilas­
totietoja työikäisen väestön työhön osallistuvuudesta, 
työllisyydestä, työttömyydestä ja työpanoksesta. Tie­
dot on saatu kuukausittain suoritettavan työvoima- 
tiedustelun avulla. Tähän julkaisuun on otettu työvoima- 
tiedustelun tärkeimmät tulokset sekä eräitä keskivirhe- 
arvioita.
Vuonna 1976 työvoimatiedustelun tietosisältöä ja 
menetelmää uudistettiin, mutta tiedonkeruutapa säilyi 
postikyselynä. Uudistettuun systeemiin jäi joitakin tu­
loksiin vinoutta aiheuttavia käytäntöjä, joita jouduttiin 
korjaamaan vuoden 1981 alussa. Tämä on osittain vai­
kuttanut siihen, että työvoimatiedustelun tulosten taso 
on lähentynyt todellista tasoa eli harhat ovat pienenty­
neet. Toinen syy tasomuutokseen on ollut vastaus- 
aktiviteetin lievä kasvu työvoimatiedustelussa parin 
viime vuoden aikana. Nämä tekijät ovat toisaalta vaikut­
taneet tuloksiin siten, että osa mitatuista muutoksista 
ei kuvaa todellista kehitystä, vaan johtuu tasovirheen 
pienentymisestä.
Parhaillaan on käynnissä työvoimatiedustelun tiedon­
keruun uudistus, jossa postikysely muutetaan haastat- 
telupohjalle siten, että uudistetulla menetelmällä on 
tilastoja saatavissa vuodesta 1983 alkaen.
Työvoimatiedustelun menetelmää, uudistusta ja luo­
tettavuutta on selvitetty erillisessä tilastotiedotuksessa 
»Uudistettu työvoimatiedustelu» (TY 1976:20) sekä 
jäljempänä tässä julkaisussa.
Työvoimatiedustelun yhteydessä tulostettavista tau­
luista on julkaistu yksityiskohtainen luettelo muistio- 
sarjassa (Muistio 1977:41). Tämän vuositilaston ulko­
puolelle jäävistä työvoimatiedustelun tuloksista mai­
nittakoon tilastot työvoiman koulutus- ja ammatti­
rakenteesta, virtatilastot, keskeiset tulokset yksivuotis- 
ikäluokituksella 15—19 ja 60—64 vuotiaiden ikäryh­
mistä sekä seutukaava-alueittaiset taulut. Osa näistä 
tilastoista julkaistaan omina julkaisuinaan, osasta on 
tiedot saatavissa Tilastokeskuksen työvoimatilastotoi- 
mistosta.
Työvoiman koulutus- ja ammattirakenteesta on 
julkaistu tilastot vuosilta 1976, 1977 ja 1978 sarjassa 
Tilastotiedostuksia (TY 1978:1, TY 1978:13 ja TY 
1979:9). Vuosilta 1979 ja 1980 on ilmestynyt tilasto 
vain työvoiman koulutusrakenteesta (TY 1980:6 ja 
TY 1981:2). Virtatilastoista on julkaistu »Työvoimassa 
tapahtuneet siirtymät 1976—1978» (TY 1979:8) sekä 
vastaava tilasto vuosilta 1978—1979 (TY 1980:7). Viime 
vuosina näitä tilastoja on jätetty julkaisematta, sillä 
työvoimatiedustelun normaalit virhetekijät kärjistyvät 
kohtuuttoman suuriksi näissä tilastoissa.
Työvoimatiedustelua täydentäen on Tilastokeskuk­
sessa tuotettu yksityiskohtaisempaa tietoa työvoimasta 
ns. työvoimatutkimuksen avulla. Työvoimatutkimus on 
vuosittainen haastattelututkimus, jonka otos on noin 
10 000 henkeä. Haastattelut on tehty syys-marraskuussa, 
joten tulokset vastaavat ajankohdaltaan lähinnä 4. vuosi­
neljänneksen tuloksia työvoimatiedustelussa. Työvoima- 
tutkimusta on tehty vuodesta 1977 alkaen ja siitä on
Inledning
Arbetskraftsenkätens ärsstatistik 1981 innehäller sta- 
tistiska uppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning, 
arbetslöshet och arbetsinsats för befolkningen i arbetsför 
ilder. Uppgifterna har samlats in med hjälp av en arbets- 
kraftsenkät som utförs mänatligen. I denna Publikation 
har arbetskraftsenkätens viktigaste resultat och vissa 
medelfel tagits med.
Arbetskraftsenkätens uppgiftsinnehäll och metod för- 
nyades är 1976, men postförfragningen kvarstod som 
uppgiftsinsamlingsmetod. Vissa tillvägagängssätt som för- 
orsakar skevhet i resultaten fanns kvar i det förnyade 
systemet. Dessa blev man tvungen att korrigera i början 
av 1981. Delvis tack vare denna korrigering har arbets­
kraftsenkätens resultatnivä närmast sig den verkliga 
nivän, d.v.s. skevheten i resultaten har minskat. En 
annan orsak tili niväförändringen är den nägot förhöjda 
svarsaktiviteten för arbetskraftsenkätensdel under de 
senaste tvä ären. Ä andra sidan har de hör faktorerna in- 
verkat pä resultaten pä sä sätt, att en del av de mätta för- 
ändringarna inte beskriver den verkliga utvecklingen utan 
beror pä niväfelets förminskning.
Som bäst pägär en reform av arbetskraftsenkätens upp- 
giftsinsamling vilken innebär en övergäng frän postför- 
frägningar tili intervjuer, sä att Statistik enligt den nya 
metoden kommer att finnas tili hands i början av är 1983.
Arbetskraftsenkätens metod, förnyelse och tillförlit- 
lighet har utretts i en skild statistisk rapport »Fömyad 
arbetskraftsenkät» (TY 1976:20) och senare i denna 
Publikation.
En detaljerad förteckning över alla tabeller som be- 
arbetats i samband med den förnyade arbetskraftsen- 
käten har publicerats i promemoriaserien (Promemoria 
1977:41). Av de arbetskraftsenkätsresultat som faller 
utanför denna ärsstatistik kan nämnas Statistiken över 
arbetskraftens utbildnings- och yrkesstruktur, flödes- 
statistiken, de viktigaste resultaten av ettärsäldersklassi- 
ficeringen rörande 15—19 och 60—64-äringar samt ta­
beller enligt regionplaneomräden. En del av dessa statis- 
tiska uppgifter publiceras i skilda publikationer, och för 
en del finns uppgifter att fä hos Statistikcentralens byrä 
för arbetskraftsstatistik.
Hittills har Statistik över arbetskraftens utbildnings- 
och yrkesstruktur publicerats för ären 1976, 1977 och 
1978 i Serien »Statistisk rapport» (TY 1978:1, TY 
1978:13 och TY 1979:9). För ären 1979 och 1980 har 
det endast utkommit Statistik över arbetskraftens utbild- 
ningsstruktur (TY 1980:6 och TY 1981:2). Inom arbets­
kraftsenkätens Statistik över arbetskraftsflödena har 
»Arbetskraftsrörligheten ären 1976—1978» (TY 1979:8) 
samt Statistiken för ären 1978—1979 (TY 1980:7) ut­
kommit (endast pä finska och engelska). Dessa har inte 
publicerats de senaste ären eftersom arbetskraftsen­
kätens normala felfaktorer blir omättligt stora i denna 
Statistik.
För att komplettera arbetskraftsenkäten utarbetas vid 
Statistikcentralen mera detaljerade uppgifter om arbets- 
kraften med hjälp av den sk. arbetskraftsundersökningen. 
Arbetskraftsundersökningen är en intervjuundersökning
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tähän mennessä julkaistu vuosia 1977—1980 koskevat 
tilastot (Tilastotiedotuksia TY 1978:27, TY 1979:30, 
TY 1980:26 ja TY 1981:28). Vuoden 1981 työvoima- 
tutkimus ilmest-yy syksyllä 1982.
Meneillään olevan työvoimatiedustelun uudistuksen 
yhteydessä liitetään työvoimatutkimus nykyistä kiin­
teämmin kuukausitiedusteluun, sen laajennetuksi vuosi- 
osaksi.
Työvoimatiedustelun menetelmästä
Työvoimatiedustelu on otokseen perustuva jatkuva 
kysely, jossa tiedot kerätään otokseen kuuluvilta hen­
kilöiltä postitse lähetetyillä lomakkeilla (liite). Lomak­
keella kysytään tietoja henkilön toiminnasta, työpai­
kasta, ammatista, ammattiasemasta, ajankäytöstä, työ­
tunneista ja sivutyöpaikasta tiedusteluviikkoina sekä 
tietoa normaalista työajasta.
Otoksen koko on neljännesvuodessa 54 000 henkeä. 
Neljännesvuosiotos on jaettu kolmeen erilliseen 18 000 
hengen kuukausiotokseen. Käytännössä kato pienentää 
toimivaa otosta n. 30 prosenttia. Peräkkäisten kuukau­
sien otoksissa on siis aina eri henkilöt. Tästä johtuen 
kuukausitulosten satunnaisvaihtelu on usein varsin suuri.
Kukin otokseen kuuluva henkilö on mukana tiedus­
telussa kolmen kuukauden välein, yhteensä kuusi kertaa. 
Otos vaihtuu asteittain siten, että kahtenä peräkkäisenä 
neljänneksenä 83 prosenttia otoshenkilöistä on samoja. 
Kadon vuoksi vastanneiden päällekkäisyys pienenee 
käytännössä 55 prosenttiin.
Kuukausittain suoritettavassa kyselyssä otoshenki- 
löiltä tiedustellaan kahden peräkkäisen viikon tietoja. 
Tiedot kerätään samoilta henkilöiltä kahden laskenta- 
viikon osalta. Viikkotietojen keskiarvot suurennetaan 
vastaamaan 15—74-vuotiasta väestöä. Näin saaduista 
kuukausiestimaateista lasketaan neljännesvuosi- ja vuosi- 
estimaatit keskiarvoina. Päiviä ja työtunteja koskevat 
estimaatit suurennetaan vastaamaan ko. kuukauden 
todellisten päivien määrää. Päivä- ja tuntitietojen neljän­
nesvuosi- ja vuosiestimaatit lasketaan kuukausiestimaat- 
tien summina.
Työvoimatiedustelun tulosten luotettavuudesta
Otostutkimuksiin liittyvien satunnaisvirheiden lisäksi 
työvoimatiedustelun tulosten luotettavuutta heikentävät 
n. 30 prosentin kato, joka on rakenteeltaan vino sekä 
kohdehenkilöiden vastauskäyttäytymisessä tapahtuvat 
muutokset. Edelleen tiedustelun luotettavuuteen vaikut­
tavat mittausvirheet, joiden arviointia ei tähän mennessä 
juurikaan ole pystytty tekemään haastattelumahdolli- 
suuksien puuttumisen takia. Vain puuttellisten vastaus­
ten vaikutusta on arvioitu.
som utförs árligen. I undersökningsurvalet ingär ca 
10 000 personer. Intervjuerna görs i september-novem- 
ber; med avseende pä tidpunkten motsvarar resultaten 
närmast det fjärde ärskvartalets resultat i arbetskraftsen- 
käten. Arbetskraftsundersökningen har utförts fr.o.m. 
1977 och hittills har Statistik över áren 1977—1980 
publicerats (Statistisk rapport TY 1978:27, TY 1979:30, 
TY 1980:26 och TY 1981:28). Arbetskraftsundersök­
ningen för 1981 utkommer hösten 1982.
I samband med den págáende reformen av arbets- 
kraftsenkäten förbinds arbetskraftsundersökningen fas- 
tare än förr tili mänadsenkäten och bür dess utvidgade 
ärsdel.
Om arbetskraftsenkätens metod
Arbetskraftsenkäten är en fortlöpande urvalsförfrä- 
gan där uppgifterna samlas in med hjälp av blanketter 
(bilaga) som per post sänds tili de personer som ingär i 
urvalet. Frägorna gäller personernas verksamhet, arbets- 
plats, yrke, yrkesställning, tidsanvändning, arbetstimmar 
och bisyssloarbetsplats under frägeveckorna samt upp- 
gifter om normal arbetstid.
Urvalet omfattar 54 000 personer under vaije kvartal. 
Urvalet är indelat i tre underurval om 18 000 personer, 
och detta antal utgör även urvalets storlek per mänad. 
Bortfallet minskar i praktiken det fungerande urvalet 
med ung. 30 %. I urvalen för pä varandra följande 
mänader är personema säledes alltid oüka. Därför blir 
den slumpmässiga Variationen i de mänatüga resultaten 
rätt stör.
Vaije person som hör tili ett urval deltar i enkäten 
med tre mänaders mellanrum, sammanlagt sex gänger. 
Urvalet förändras gradvis sä att 83 % av urvalspersonerna 
är desamma under successiva kvartal. Bortfallet gör att 
antalet överlappande svar minskar tili 55 % i praktiken.
Förfrägan sker mänadsvis och gäller uppgifter för 
tvä pä varandra följande frägeveckor. Uppgifterna samlas 
av samma urvalspersoner separat för bäda frägeveckorna. 
Medelvärdena för veckouppgifterna uppräknas att mots- 
vara befolkningen i äldern 15—74 är; därmed fäs mänads- 
estimaten. Kvartals- och ärsestimaten uträknas som me- 
deltal av mänadsestimaten. Estimaten av utförda arbets- 
dagar och arbetstimmar uppräknas att motsvara det verk- 
liga antalet dagar under ifrägavarande mänad. Kvartals- 
och ärsestimaten av arbetsdagar och arbetstimmar ut­
räknas som summan av mänadsestimaten.
Om tillförlitligheten i arbetskraftsenkätens resultat
Tillförlitligheten i arbetskraftsenkätens resultat för- 
sämras förutom av de slumpfei som förekommer i 
samband med urvalsundersökningar ocksä av ett bortfall 
pä ung. 30 %, som är skevt sin Struktur, samt av föränd- 
ringar i urvalspersonernas svarsbeteende. Enkätens till- 
förütlighet päverkas ytterligare av mätfel. Dessa har man 
hittills inte just kunnat uppskatta pä grund av avsak- 
naden av intervjumöjligheter. Endast de bristfälliga 
svarens inverkan har uppskattats.
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Satunnaisvirheen arvioimiseen on käytetty keskivirhe- 
laskelmia, joiden tuloksia on esitetty tämän julkaisun 
taulukko-osan lopussa. Keskivirhe ei kuitenkaan kuvaa 
kokonaisvirhettä.
Työvoimatiedustelun kadon vaikutusta tuloksiin on 
voitu arvioida mm. seuraavilla tavoilla:
a) Vertaamalla työvoimatiedustelun ja työvoimatutki­
muksen yhteisiä tietoja keskenään. Haastatteluihin 
perustuvan työvoimatutkimuksen nettokato on ollut 
melko alhainen, noin 6 prosenttia.
b) Vertaamalla työvoimatiedustelun normaalisti saatavia 
tuloksia lokakuun 1980 tuloksiin. Lokakuussa vas­
tausten kato jäi pieneksi, koska tiedustelu toteutettiin 
osana lakisääteistä väestö-ja asuntolaskentaa.
Työvoimatiedustelun tasovirhe v. 1980 lokakuun tulos­
ten perusteella
Työvoimatiedustelun toteuttaminen lokakuussa 1980 
lakisääteisenä väestölaskennan yhteydessä merkitsi vas­
tausprosentin nousua normaalista 70%:sta 95 %:iin. 
Korkea vastausprosentti vaikutti myös tuloksiin ja 
osoitti, että työvoimatiedustelun kato on vino. Loka­
kuun tulosten perusteella on pyritty arvioimaan kadon 
aiheuttamaa tasovirhettä eräiden keskeisten muuttujien 
osalta. Tasovirheen laskemiseksi lakisääteisen lokakuun 
tulokset on arvioitu vastaamaan myös tilannetta, jolloin 
kato olisi 30 %, kuten normaalisti työvoimatiedustelussa.
Medelfelsberäkningar har använts vid uppskattning av 
slumpfeiet. Resultaten av dessa beräkningar finns i slutet 
av tabelldelen i denna Publikation. Medelfelet beskriver 
dock inte totalfeiet.
Arbetskraftsenkätsbortfallets inverkan pä resultaten 
har kunnat beaktas bland annat pä följande sätt:
a) Genom att jämföra arbetskraftsenkätens och arbets- 
kraftsundersökningens uppgifter med varandra. Den 
intervjubaserade arbetskraftsundersökningens netto- 
bortfall har varit tämligen lägt, omkring 6 %.
b) Genom att jämföra arbetskraftsenkätens normala 
résultat med resultaten för Oktober 1 980. I Oktober 
var bortfallet litet eftersom enkätens utfördes som 
en del av den lagstadgade folk- och bostadsräkningen.
Arbetskraftsenkätens nivâfel pä basen av resultaten för 
Oktober 1980
Arbetskraftsenkätens genomförande i samband med 
den lagstadgade folkräkningen i Oktober 1980 innebar 
att svarsprocenten ökade frän de normala 70 % tili 95 %. 
Den höga svarsprocenten inverkade även pä resultaten 
och visade att arbetskraftsenkätens bortfall är snett. Pä 
basen av resultaten för Oktober har det nivâfel som 
bortfallet förorsakat uppskattats för vissa centrala 
variabler. För beräkning av nivâfel har de lagstadgade re­
sultaten för Oktober uppräknats att även motsvara Situa­
tionen dä bortfallet är 30 %, vilket är fallet i normala 
arbetskraftsenkäter.
Lokakuu 1980 -  Oktober 1980
L a k is ä ä te in e n N o r m a a l in Erotus E r o tu s
t i e d u s t e l u t i e d u s t e l u n (= ta s o v ir h e ) S k i l ln a d
L a g s ta d g a d ta s o l l e  a r v io i tu S k i l ln a d
e n k ä t U p p s k a t t a d  p ä  
n o r m a l  e n k ä t
(=n iv â fe l)
n iv a
1 2 2 - 1
1 0 0 0  h e n k e ä — p e r s o n e r %
Työvoima -  Arbetskraften............................ 2 355 2 296 -  59 -  2,5
Työlliset -  Sysselsatta............................... 2 234 2 194 -4 0 -  1,8
Työttömät -  Arbetslösa............................
Työvoimaan kuulumattomat -  Befolkning som
121 102 -  19 -  15,7
inte tillhör arbetskraften ......................... 1 260 1 315 + 55 + 4,4
Työvoimaosuus % -  Relativt arbetskraftstal % . 
Työttömyysaste % -  Relativt arbetslöshets-
65,2 63,6 -  1,6 %-yks. -  enh.
tai % ........................................................ 5,1 4,4 -  0,7 %-yks. -  enh.
Lokakuun laskelmista voidaan päätellä, että normaali 
työvoimatiedustelu (kato 30 %) antaa tulokseksi liian 
vähän työvoimaan kuuluvia ja toisaalta liian paljon 
työvoimaan kuulumattomia. Esim. työllisiä oli noin 
40 000 ja työttömiä 19 000 liian vähän, kun taas työ­
voimaan kuulumattomia oli 55 0 0 0  liikaa.
Av oktober-mänads beräkningar kan förmodas att den 
normala arbetskraftsenkäten (bortfall 30 %) som résultat 
ger för fä personer som hör tili arbetskraften och à andra 
sidan för mänga som inte tillhör arbetskraften. T.ex. 
antalet sysselsatta var omkring 40 000 för litet och 
antalet arbetslösa 19 0 0 0  för litet, medan antalet perso­
ner som inte tillhör arbetskraften var 55 000 för stort.
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Lokakuun lakisääteisessä tiedustelussa oli työvoima- 
tiedustelun normaaliotoksen lisäksi 54 000 hengen lisä- 
otos. Lisäotoksesta lasketut tulokset osoittavat, että 
myös edellä esitetyt tasovirhearviot ovat liian pieniä, sillä 
normaaliotoksen aiemmista kyselykerroista aiheutunut 
vastausrasite on vinouttanut lakisääteisen tiedustelunkin 
tuloksia. Pelkän lisäotoksen perusteella työllisten taso- 
virhearvioksi saadaan 55 000 henkeä ja työttömien 
29 000 henkeä. Vastaavasti työvoimaan kuulumattomia 
tulisi olla 81 000 vähemmän.
Lakisääteisen lokakuun esiintuomat tasovirheet ovat 
myös samansuuntaisia kuin työvoimatutkimus on 
osoittanut v. 1977—1981.
Vastauskäyttäytymisen muuttuminen
Kohdehenkilöiden vastaamisen muutumista on voitu 
tutkia virta-analyysien avulla. Jonakin kuukautena saat­
taa vastaajien joukkoon siirtyä keskimääräistä enemmän 
esim. edellisellä havaintokerralla katoon kuuluneita 
työllisiä. Jonain toisena havaintokohtana esim. katoon 
siirtyvien työvoimaan kuulumattomien tapausten määrä 
saattaa olla erilainen kuin edellisellä kerralla. Vastaus- 
käyttäytymisessä tapahtuvat vaihtelut aiheuttavat tällöin 
virhettä etenkin laskettaessa muutoksia tuloksista.
Vastausaktiviteetin muutos näkyy myös vastauspro­
senteissa siten, että lokakuun lakisääteisestä tiedustelusta 
lähtien kunkin vuosineljänneksen aikana vastausprosentti 
on neljänneksen alussa korkea ja lopussa matalampi (erot 
vaihtelevat 5—10 %-yksikköön). Lisäksi tammikuussa 
vastausprosentti on jo useana vuonna ollut huomatta­
vasti keskimääräistä korkeampi, ja myös tuloksissa on 
tällöin ilmennyt aikasarjasta poikkeavia lukuja.
Näyttää ilmeiseltä, että vastauskäyttäytymisen muut­
tumiseen ovat vaikuttaneet myös systeemin ulkopuoliset 
ilmiöt. Tehdyt selvitykset antavat viitteitä siitä, että 
kadon rakenne muuttuisi esimerkiksi kausi-ja suhdanne­
vaihteluiden mukana.
Mittausvirhe ja puutteelliset vastaukset
Työvoimatiedusteluun kuten postitiedusteluun yleen­
sä liittyy virhetekijöitä, joiden vaikutusten arviointi ja 
kontrollointi on erittäin vaikeaa. Kysymykset ja ohjeet 
joudutaan esittämään mahdollisimman suppeasti ja 
joustamattomasti kohteesta riippumatta. Vastaajat eivät 
aina perehdy ohjeisiin tai eivät ymmärrä niitä, jolloin 
vastaajan oma tulkinta ei ole aina annettujen ohjeiden 
mukainen. Lisäksi vastaamisaika on suhteellisen pitkä, 
jopa kuusi viikkoa, mikä aiheuttaa muistivirheitä.
Haastatteluvarojen puutteen vuoksi ei mittausvirheitä 
ole tutkittu, vaan on jouduttu tyytymään saatujen 
vastausten laadun seurantaan. Työvoimatiedustelun 
vastaajista noin joka viides täyttää lomakkeen vain osit­
tain. Tästä johtuen eri kysymyksiin jää 1 —4 prosenttia 
tyhjiä vastauksia, joita ei nykysysteemissä korjata mil­
lään karkeallakaan oletuksella. Virhe on suurimmilaan 
työtuntitiedoissa.
I den lagstadgade enkäten i Oktober användes för- 
utom det normala urvalet ocksä et't tilläggsurval be- 
stäende av 54 000 personer. Resultaten beräknade pâ 
basen av tilläggsurvalet visar att ocksä de tidigare givna 
nivafelsestimaten är för lâga pâ grund av att svarspä- 
frestningen förorsakad av föregäende svarsgänger har 
snedvridit ocksä den lagstadgade enkätens résultat. En- 
bart pâ basen av tilläggsurvalet blir niväfelsestimatet för 
de sysselsatta 55 000 och för de arbetslösa 29 000 per­
soner. Pâ motsvarande sätt borde antalet personer som 
inte hör tili arbetskraften vara 81 000 mindre.
Dâ niväfel som kom fram i den lagstadgade enkäten i 
Oktober liknar de som kommit fram vid arbetskrafts- 
undersökningen 1977—1981.
F örändring i svarsbeteendet
Förändringar i svarsbeteendet har kunnat undersökas 
med hjälp av flödesanalys. Bland svarspersonerna kan 
nâgon mânad finnas t.ex. fiera sysselsatta än vanligt som 
vid förra omgängen hörde tili bortfallet. Vid nâgon 
annan öbservationstidpunkt kan antalet personer som 
inte hör tili arbetskraften vara ett annat än gängen förut. 
Variationerna i svarsbeteendet förorsakar dâ fei framför 
allt vid beräkningar av förändringar pâ basen av resul- 
taten.
Svarsaktivitetsförändringen syns ocksä i svarspro- 
centen sälunda att svarsaktiviteten under varje kvartal 
fr.o.m. den lagstadgade enkäten i Oktober är hög i början 
och lägre i slutet (skillnaderna varierar mellan 5 —10 %- 
enheter). Dessutom har svarsprocenten för januari 
mânad redan i fiera ârs tid varit högre än genomsnitts- 
procenten och dâ har ocksä i resultaten framträtt av- 
vikelser frän tidsserien.
Det förefaller uppenbart att ocksä faktorer utanför 
systemet päverkat svarsbeteendeförändringen. Gjorda 
utredningar ger antydningar om att bortfallsstrukturen 
förändras med säsong- och konjukturväxlingarna.
Mätfel och bristfälliga svar
I anslutning tili bade arbetskrafts- och postenkäten 
förekominer i allmänhet felfaktorer vilkas inverkan är 
väldigt svär att kontrolleja och uppskatta. Frägorna och 
anvisningama mäste framföras sä kort som möjligt och 
likadant oberoende av urvalsobjekt. Svarsavgivama gör 
sig inte alltid förtrogna med anvisningama eller förstär 
dem inte, varvid den egna tolkningen inte alltid överens- 
stämmer med de givna instruktionerna. Dessutom är 
svarstiden relativt läng, ända upp tili sex veckor, vilket 
ger upphov tili minnesfel.
Intervjuresursbristen har gjort att mätfelet inte under- 
sökts utan man har varit tvungen att nöja sig med upp- 
följning av kvaliteten pa de givna svaren. Ungefär var 
femte som besvarar arbetskraftsenkäten fyller endast 
bristfällit i blanketten. Pä grund av detta förekommer 
per fraga 1 —4 % tomma svar som inte kan korrigeras 
med en schematisk uppskattning. Feiet är störst i upp- 
giftema om arbetstimmar.
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Korvaamalla puutuvat tiedot toimialan keskimääräi­
sellä työajalla on voitu arvioida nykysysteemin tuotta­
mat työtuntitiedot 2—4 prosenttia liian alhaisiksi. Kui­
tenkin tämänkin korjauksen jälkeen työtuntitietoihin jää 
paljon epävarmuustekijöitä etenkin maatalouden työ­
panoksen kohdalla.
Luotettavuuden parantaminen
Työvoimatiedustelun lukujen luotettavuuden paran­
tamiseksi käynnistettiin v. 1981 projekti, jonka tehtä­
vänä on suunnitella ja muuttaa tiedonkeruu postitiedus­
telusta haastattelemalla tapahtuvaksi vuoden 1983 
alusta. Haastatteluun siirtymisen katsotaan parantavan 
ratkaisevasti edellä kuvattuja nyky tiedustelun ongelmia. 
Kokemukset muiden maiden vastaavista tiedusteluista ja 
kevään 1982 aikana suoritetut koehaastattelut vahvista­
vat edellä mainittua käsitystä.
Parannus tiedonkeruussa ei poista tarvetta kehittää ja 
ylläpitää koko tiedustelusysteemin muitakin osia kuten 
otantaa, estimointia ja tulostusta ajan vaatimuksia vas­
taavaksi. Seuraava konkreettinen lähiajan tavoite on 
kuitenkin tiedonkeruultaan uudistetun tiedustelun tulos­
ten vertailu ja aikaisempien tulosten korjaaminen samalle 
tasolle.
Tämän julkaisun taulukoissa esiintyvät luvut ovat 
nykysysteemin tuottamia tuloksia edellä kosketeltuine 
ongelmineen ja puutteineen. Lukujen käyttötarkoituk­
sesta riippuen on tuloksista tehtyihin kehityspäätelmiin 
suhtauduttava varauksellisesti.
Genom att ersätta de feiaktiga uppgifterna med 
branschens genomsnittliga arbetstid har man kunnat 
uppskatta att uppgifterna om arbetstimmar är 2—4 % 
för läga. Emellertid kvarstär mänga osäkerhetsfaktorer 
ocksä efter denna korrigering, speciellt beträffande 
uppgifterna om lantbrukets arbetsinsats.
Förbättrande av tillförlitligheten
Är 1981 igängsattes ett projekt värs mäl var att för- 
bättra arbetskraftsenkätens tillförlitlighet. Projektet skall 
planera och ändra uppgiftsinsamlingen frän postenkät 
tili intervju fr.o.m. början av är 1983. Övergäng tili inter- 
vjumetoden anses avsevärt förbättra de problem som 
förekommer vid den nu tillämpade enkätmetoden. 
Denna uppfattning bestyrks av motsvarande förfräg- 
ningar i andra länder samt av försöksintervjuer utförda 
váren 1982.
En förbättring av uppgiftsinsamlingen eliminerar inte 
behovet av att i överensstämmelse med tidens kräv ut- 
veckla och upprätthälla ocksä frägesystemets andra delar 
säsom t.ex. urval, estimering och resultatutmatniiig. Det 
följande konkreta mälet inom närmaste framtid är dock 
en jämförelse av de résultat som erhällits med den för- 
nyade förfrägan ändrad uppgiftsinsamling och korrige­
ring av de tidigare resultaten tili samma nivä.
Tabellernas siffror i denna publikation har utarbetats 
enligt det rädande systemet med alla dess nyss berörda 
problem och brister. Beroende pä siffrornas användnings- 
syfte bör man förhälla sig förbehällsamt tili de utveck- 
lingsslutsatser som dragits pä basen av resultaten.
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Työvoimatiedustelussa käytettyjä keskeisten tietojen 
määritelmiä
T yöikäinen väestö
, Maassa asuva 15—74 -vuotias väestö.
T yövoima
Työllisten ja työttömien summa. Työvoimaan kuulu­
vuus on preferenssijärjestyksessä ensimmäisenä henki­
lön toiminnan laatua määriteltäessä. Esimerkiksi osa­
päivätyössä käyvä perheenemäntä luokitellaan työvoi­
maan kuuluvaksi eikä perheenemännäksi. Samoin 
koululainen, joka lomansa aikana käy työssä tai on 
työttömänä, lasketaan työvoimaan kuuluvaksi tänä 
aikana.
T yölliset
Työlliseksi luokitellaan henkilö, joka laskentaviik- 
kona teki yhtenäkin päivänä työtä palkkaa tai voittoa 
saadakseen tai työskenteli avustavana perheenjäsene­
nä vähintään kolmanneksen alan normaalista työajas­
ta tai oli työpaikastaan tilapäisesti poissa.
Työttömät
Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka oli koko las- 
kentaviikon työtä vailla ja siihen käytettävissä sekä 
etsi sitä tai odotti sovitun työn alkamista tai oli 
työpaikastaan pakkolomalla. Työttömäksi luokitel­
laan myös henkilö, joka oli osan laskentaviikkoa työt­
tömänä ja muun osan viikkoa muualla kuin työssä 
esim. opiskelijana. Työttömyyseläkkeellä olevat lue­
taan myös työttömiksi.
Työvoimaan kuulumaton väestö
Työvoimaan kuulumattomaksi luokitellaan henkilö, 
joka ei laskentaviikkona kuulunut työvoimaan. Työ­
voimaan kuulumattomia ovat opiskelijat, asevelvolli­
suutta suorittavat, omaa kotitalouttaan hoitavat, van­
huuseläkkeellä olevat, työkyvyttömät, korko- ja pää­
omatuloilla elävät sekä eräät muut edellisiin luokkiin 
kuulumattomat.
Työvoimaosuus





Luokitus perustuu tilastokeskuksen toimialaluokituk­
seen (Toimialaluokitus (TOL), Käsikirjoja no 4, 
Tilastokeskus, Helsinki 1979).
Definition av de viktigaste begreppen i arbetskraftsen- 
käten
Befolkning i arbetsför älder
I riket bosatt befolkning i äldern 15—74 är.
Arbetskraften
Summan av sysselsatta och arbetslösa. Da verksamhe- 
tens art för en person definieras, är frägan om veder- 
börande tillhör arbetskraften den första i preferens- 
ordningen. Sä klassificeras t.ex. en halvdagsarbetande 
husmoder säsom tillhörande arbetskraften och inte 
som husmoder. Detsamma gäller för en skolelev som 
under sin Semester arbetar eller är arbetslös och under 
denna tid medräknas i arbetskraften.
Sysselsatta
Som sysselsatt klassificeras person som under den 
aktuella perioden minst en dag arbetade för att fä lön 
eller vinst eller som under minst en tredjedel av den 
normala arbetstiden inom branschen arbetade i fa- 
miljemedlems företag eller som var tillfälligt frän- 
varande frän arbetsplatsen.
Arbetslösa
Som arbetslös klassificeras person som för heia frä- 
geveckan var utan arbete och därtill disponibel och 
som sökte arbete eller väntade pä att ett överenskom- 
met arbete skulle börja eller var permitterad frän sin 
arbetsplats. Som arbetslös klassificeras även person 
som under en del av frägeveckan var utan arbete och 
den resterande delen av veckan hade annan verksam- 
het än arbete, t.ex. studerade. Personer med arbets- 
löshetspension räknas även som arbetslösa.
Befolkning som ej hör tili arbetskraften
Person som under den aktuella perioden inte hörde 
tili arbetskraften klassificeras som ej tillhörande ar­
betskraften. Studerande, värnpliktiga, personer som 
sköter eget hushäll, personer som har älderdomspen- 
sion, arbetsoförmögna, personer som lever pä ränte- 
och kapitalinkomster samt vissa andra som inte hör 
tili de tidigare grupperna hör ej tili arbetskraften.
Relativt arbetskraftstal
Arbetskraftens procentuella andel av befolkningen i 
arbetsför älder.
Relativt arbetslöshetstal
De arbetslösas procentuella andel av arbetskraften. 
Näringsgren
Klassificeringen baserar sig pä statistikcentralens 
näringsgrensindelning (Näringsg.:* usindelningen (NI), 
Handböcker no 4, Statistikcentralen, Helsingfors 
1979).
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Työllisen toimiala määritellään sen toimipaikan toi­
mialan mukaan, missä hän laskentaviikkona työsken­
teli. Jos työllisellä on useita työpaikkoja, toimiala 
määritellään sen toimipaikan mukaan, missä hän työs­
kenteli eniten ko. viikolla. Työttömän toimiala mää­
räytyy hänen työttömyyttä edeltäneen työpaikkansa 
mukaan.
Ammattiasema
Työlliset jaetaan ammattiaseman perusteella seuraa­
vasti a) Yrittäjät tai itsenäiset ammatinharjoittajat 
b) Palkansaajat, jotka jaetaan edelleen työntekijöi­
hin ja toimihenkilöihin ammatin perusteella (Väestö­
jä asuntolaskennan ammattiluokitus, Tilastokeskus, 
1980) c) Avustavat perheenjäsenet eli perheenjä­
senensä omistamassa yrityksessä työskentelevät. 
Työttömän ammattiasema määräytyy työttömyyttä 
edeltäneen tilanteen mukaan.
Normaali työaika
Työllisen normaali viikoittainen työaika päätyössä.
Työssä olleet/työstä poissa olleet
Työssä olleeksi luokitellaan työllinen, joka oli työssä 
yhtenäkin päivänä laskentaviikon aikana. Työstä 
poissa olleeksi luokitellaan työllinen, joka oli poissa 
työstä koko laskentaviikon loman, sairauden tai 
muun syyn vuoksi.
Sivutyötä tehneet
Työllinen, joka pääasiallisen yrittäjä- tai ansiotyön 
lisäksi teki jotain sivutoimista työtä laskentaviikkona, 
luokitellaan sivutyötä tehneeksi.
T yössäoloaste
Työssä olleiden prosenttiosuus kaikista työllisistä.
Ylityöaste
Ylitöitä laskentaviikkona tehneiden työllisten pro­
senttiosuus kaikista työllisistä.
Sivutyöaste
Sivutyötä tehneiden työllisten prosenttiosuus kaikista 
työllisistä.
Työpäivä
Päivä, jonka työllinen on ollut työssä päätyössään. 
Loma- ja vapaapäivät
Työllisen loma-, viikonloppu-, pyhä- ja muut vapaa­
päivät.
Sairaspäivät
Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä oman 
sairautensa takia.
För en sysselsatt definieras: näringsgrenen enligt den 
arbetsplats där han/hon arbetade under den aktuella 
Perioden. Om den sysselsatta hade flera arbetsplatser, 
definieras näringsgrenen enligt den arbetsplats där 
han främst arbetade under den aktuella perioden. For 
en arbetslös avgörs näringsgrenen enligt den arbets­
plats som närmast föregick arbetslösheten.
Yrkesställning
De sysselsatta indelas enligt yrkesställning pä följande 
sätt: a) Företagare eller fria yrkesutövare b) Löntaga- 
re, som enligt yrke vidare indelas i arbetare och funk- 
tionärer (Folk- och bostadsräkningens yrkesklassifi- 
cering, Statistikcentralen, 1980) c) Medhjälpande fa- 
miljemedlemmar eller personer som arbetar i familje- 
medlems företag. För en arbetslös bestäms yrkes- 
ställningen enligt förhällandet närmast före arbetslös­
heten.
Normal arbetstid
Den sysselsattas normala arbetstid per vecka i huvud- 
sysslan.
I arbete/fränvarande frän arbetet
Säsom varande i arbete klassificeras sysselsatt som 
varit i arbete under frägeveckan, även om det bara 
gällt en enda dag. Säsom fränvarande frän arbetet 
klassificeras sysselsatt som varit fränvarande frän 
sitt arbete under heia frägeveckan pä grand av semes­
ter eller sjukdom eller av annan orsak.
Haft bisyssla
Sysselsatta som utöver sitt huvudsakliga företagar- 
eller förvärvsarbete har haft nägon bisyssla under den 
aktuella perioden.
Relativt arbetsnärvarotal
Andelen personer som varit i arbete i procent av alia 
sysselsatta.
Relativt övertidstal
Andelen sysselsatta som utfört övertidsarbete under 
den aktuella perioden i procent av alia sysselsatta.
Relativt bisysslotal
Andelen sysselsatta som haft bisyssla i procent av 
alia sysselsatta.
Arbetsdag
Dag dä den sysselsatta varit i arbete i sin huvudsyssla. 
Semester- och fridagar
Den sysselsattas semesterdagar, veckosluts- och 
helgdagar samt övriga fridagar.
Sjukdag
Dag dä den sysselsatta varit fränvarande frän arbetet 
pä grund av egen sjukdom.
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Muu poissaolopäivä
Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä esim. 
äitiysloman, opiskelun, työtaistelun tms. takia.
Tehdyt työtunnit
Tehdyiksi työtunneiksi lasketaan kaikki työtunnit 
ml. ylityötunnit sekä työtunnit sivutyöpaikassa.
Annan fränvarodag
Dag da den sysselsatta värit fränvarande frän arbetet 
pä grund av t.ex. moderskapsledighet, studier, arbets- 
tvist eil er dylikt.
Utförda arbetstimmar
Tili utförda arbetstimmar räknas samtliga utförda 
arbetstimmar, övertidstimmar och bisysslotimmar 
medräknande.
Väestön pääryhmiä työvoimatiedustelun mukaan v. 1981 
Befolkningens huvudgrupper enligt arbetskraftsenkäten ir 1981
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S U M M A R Y
The annual statistics o f  the Finnish Labour Force 
Sample Survey for 1981 include information about 
labour force participation, employment, unemploy­
ment, and labour input. The data were obtained from 
the monthly Labour Force Sample Survey. This pub­
lication includes the most important results o f  the 
survey and some standard errors.
On th e  m e t h o d  o f  t h e  F i n n i s h  L a b o u r  
F o r c e  S u r v e y .  The Finnish Labour Force Survey 
is a continuous survey, based on a sample. The data 
are collected by mail from persons included in the 
sample. The questionnaire (see appendix) contains 
questions o f the person’s activity, employment, occu­
pation, industrial status, use o f time, hours actually 
worked, and side jobs during the reference weeks and 
data on normal hours o f work.
The sample size is 54 000 persons quarterly. The 
sample is divided into three subsamples o f 18 000 
persons, each appearing in the survey in consecutive 
months. There are always different persons in the 
samples o f consecutive months, why the random 
variation is usually quite large. In practice the non­
response reduces the number o f  persons in the sample 
with about 30 per cent.
A person belonging to a sample participates in the 
survey every three months, for a total o f six months. 
The sample changes gradually the overlap being 83 
per cent from one quarter to the next. Because o f the 
non-response the overlap o f  respondents is in practice 
reduced to 55 per cent. The reference period is two 
consecutive weeks. The data for both weeks are col­
lected from the same persons in the sample. The 
figures based on the sample are raised to the level o f 
the total working population (aged from 15 to 74 
years). The quarterly and annual estimates are 
counted as averages from the monthly estimates 
obtained in this way. Estimates concerning working 
days and hours actually worked are enlarged to cor­
respond with the actual number o f  days in the month 
in question. Quarterly and annual estimates o f work­
ing days and hours actually worked are calculated as 
sums o f monthly estimates.
T h e  a c c u r a c y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t he  
L a b o u r  F o r c e  S u r v e y. In addition to the ran­
dom errors inherent in sample studies the accuracy o f  
the results o f  the Labour Force Survey is reduced by 
a skew non-response o f 30 per cent and by change in 
the response behaviour o f the persons in sample. 
Moreover the reliability o f the survey is affected by 
measurement errors which are not known, because o f 
lack o f  resources for interviews; only the effect o f  
inadequate answers has been estimated.
Standard errors have been calculated to estimate 
the random error. The results o f these calculations are 
shown in this publication. The standard error does 
not, however, describe the total error and it is poss­
ible that it also underestimates the random variation. 
In 1976 the Labour Force Sample Survey was revised 
in regard to the method and data included, but postal 
questionnaires remained as the method for data col­
lection. In the revised system there still remained 
some imputation procedures which had to be cor­
rected in the beginning o f 1981. Partly because o f 
this the estimates o f  the Labour Force Survey have 
approached the population values, i.e. the biases have 
been reduced. Another reason for the biased esti­
mates o f change is the slight increase in response ac­
tivity regarding the Labour Force Survey during the 
last two years. On the other hand these factors have 
affected the estimates so that part o f  the estimated 
changes do not reflect the real development, but are 
caused by the reduction o f the biases.
A redesign o f  the data collection system has been 
undertaken. The mail survey will be substituted by 
interviews and statistics according to the redesigned 
method will be available from the beginning o f 1983.
3 1282022050—12
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D e fin itio n s  o f  c e n tra l c o n c e p ts  u sed  in th e F innish  la b o u r fo r c e  su rvey
Population of 
working age
Resident population between 15 and 74 years o f  age.
Labour force Persons employed or unemployed.
Employed persons All persons who during the survey week did any work for pay or profit, worked at least 
one third o f the normal working time as unpaid family workers or were temporarily 
absent from work.
Unemployed persons All persons who for the whole survey week were without a job, were available for work 
and seeking for work for pay or profit or had made arrangements to start a job or were 
laid off. Also persons who for a part o f the survey week were without work and for the 
rest o f  the week were otherwise engaged, e.g. studying, are included. Also persons with 
unemployment pension are regarded as unemployed.
Persons not in 
labour force
All persons who in the survey week were full-time students, conscripts, those keeping 
house, the retired and disabled, those living on income from interest o f  property and 
others outside the labour force not listed above.
Labour force 
participation rate
Rate is equal to the ratio o f persons in the labour force to the total population o f working 
age.
Unemployment rate Rate is equal to the ratio o f unemployed persons to all persons in the labour force.
Industry Classification is based on the standard industrial classification by the Central Statistical 
Office o f Finland, 1979.
Normal hours of work Normal weekly hours o f work, o f an employed person in his main job.
Persons at work/ 
not at work
An employed person is classified as being at work if he has been at work for at least one 
day in the survey week. An employed person is classified as being not at work if  he has 




An employed person who in addition to his main job or business has been engaged in a 
second work during the survey week.
Rate of persons at work Ratio o f persons at work to the total number o f employed persons.
Rate of persons 
on overtime
Ratio o f  employed persons who have worked overtime during the survey week to the total 
number o f employed persons.
Rate of persons 
with second jobs
Ratio o f employed persons holding second jobs during the survey week to the total number 
o f employed persons.
Working day A day on which an employed person has been at work in his main job.
Actual hours worked Hours actually worked during the normal working period, while on overtime or doing 
second jobs.
K U V IO T  -  F IG U R E R  -  FIG U RES
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Työikäinen väestöjä työvoima ikäryhmittäin vuonna 1981 
Befolkning i arbetsför älder och arbetskraftenefter älder är 1981
P o p u la tio n  o f  w o rk in g  age a n d  la b o u r fo r c e  b y  age in 1 9 8 1
250' 200 150 100 .50 0
Naiset — Kvinnor
1 000 henkeä - personer - p erso n s
| | Työvoimaan kuuluvat
Arbetskraften 
L a b o u r  fo r c e
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Työvoimaosuudet sukupuolen mukaan vuosina 1960-1981 
Relativa arbetskraftstal efter kön ären 1960—1981
L a b o u r  fo r c e  p a r tic ip a tio n  ra tes  b y  sex  in 1 9 6 0 - 1 9 8 1
1960 1965 1970 1975 1980










Työllinen työvoima toimialoittain sukupuolen mukaan vuonna 1981 
Sysselsatta efter näringsgren och kön är 1981
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Työllinen työvoima toimialoittain vuosina 1970-1981 
Sysselsatta efter näringsgren ären 1970—1981

















Toimiala — Näringsgren — Industry
---------------------  Maa-ja metsätal. 1
-------------------- Rakennustoiminta 5
--------------------  Teollisuus 2, 3, 4
-------------------- Palvelukset 6, 7, 8, 9
Työttömyysasteet lääneittäin vuonna 1981 
Relativa arbetslöshetstal länsvis är 1981
U n e m p lo y m e n t ra tes  b y  p ro v in c e  in 1 9 8 1
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Työttömät ja työttömyysaste lääneittäin v. 1981 
Arbetslösa och relativa arbetslöshetstal länsvis är 1981
U n e m p lo y e d  p erso n s  a n d  u n e m p lo y m e n t ra te  b y  p ro v in c e  in 1 9 8 1
T y ö ttö m ä t, 1 000  henkeä 
A rbetslösa, 1 000  personer 
Unemployed, 1 000 persons
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Työttömyysasteet sukupuolen mukaan vuosina 1976—1981 
Relativa arbetslöshetstal efter kön ären 1976—1981
U n e m p lo y m e n t ra tes  b y  sex  in 1 9 7 6 - 1 9 8 1
1976 1977 1978 1979 1980 1981
Vuosikeskiarvot — Ärs medeltal — A n n u a l  m ea n s  d a ta
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l6. TYÖVOIMA JA TYÖVOIMAOSUUDET HAISTEN SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN V. 198l , .
AEBETSKRAFTEN OCH RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER KVINNORNAS CIVILSTÂND OCH ÂLDER ÄR 198l









- Relativt arbetskraftstal - 
participation rate
















f Naimisissa olevat 
i Gifta 
j Married
1 000 henkeä - personer - persons
15-7!* 1 1 2 2 1*08/ 711* 6 0 ,0 50,2 67,6
15-19 5 3 .
/
52 1 29,2 2 9 ,0 1*3,0
2 0-21* 1 2 9 95 31+ 6 9 ,6 69,2 70,7
25-29 1 6 0 62 98 81,5 86,9 78,1*
30-31* 1 7 2 1*1 131 81,7 88,5 79,8
35-39 11*3 33 110 85,8 89,9 81* ,7
1*0-1* 1* 1 2 6 25 101 86,9 85,6 87,2
1+5-1+9 1 1 2 26 86 83,1* 81* ,9 82,9
5 0-5I* 1 0 5 28 77 73,2 72,1 73,1*
55-59 79 27 52 56,1 59,5 5l+,l+
60-61* 3 7 1 6 21 29,6 29,3 29,8
6 5 -6 9 1* 2 2 3,3 2 ,6 M
7 0-7 I+ 2 1 1 1,5 1 ,2 2 ,2
17. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1981 
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL'EFTER KÖN Är 1981 




Työttömät - ArbetslÖsa Unemployed Työttömyysaste - Relativt arbetslöshetstal 
Unemployment rate
Year, quarter, month Molemmat sukupuolet Miehet Naiset Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
Bäda könen Man Kvinnor Bäda könen Hän Kvinnor
Both sexes Males Females Both sexes Males Females
1 000 henkeä - peronser - persons
I-XII 125 6 7 58 5,3 5,1* 5,2
I-III 129 71* 55 5,6 6,1 5,0
IV-VI 120 68 52 5,0 5,1* b , 6
VII-IX 1 2 6 6 1 65 5,1 1*,7 5,6
X-XII 1 2 7 66 6l 5,1* 5,3 5,5
I 1 3 2 7 2 60 5,8 5,9 5,6
II 1 2 6 71* 52 5,5 6 , 1 M
III 1 2 8 7 8 50 5,6 6 , h 1*,6
IV Hl* 62 52 5,0 5,2 l*,-8
V 1 1 8 - 67 51 5,1 5,1* M
VI 127 7 3 51* 5,0 5,1* 1*,5
VII 131* 6 3 71 5,2 M 5,8
VIII 121* 62 62 5,1 1*>7 5,1*
IX 1 1 8 57 6l 5,0 *t ,5 5,5
X 1 2 2 59 63 5,2 l* ,8 5,6
XI 1 2 6 62 61* 5,1* 5,0 5,8
XII 1 3 2 7 5 57 5,6 6 , 1 5,2
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18. TYÖTTÖMÄT IKÄRYHMITTÄIN V. 1981
ARBETSLÖSA EFTER ÄLDERSGRUPP ÄR 1981 




Ikä - Alder - Age
15-71* 15-19 20-21+ j 25-29 3Ö-3U 35-39 j 1+0-1+1+ U5-U9 50-5U 55-59 I 6 0-6U 6 5 - 6 9 7 0-7 I+
1 000 henkeä - personer - persons
I-XII 1 2 5 21 20 16 13 9 7 8 10 13 8 - -
I-III 1 2 9 17 22 1 6 15 10 8 10 1 3 13 5 -
IV-VI 120 23 19 15 13 8 7 8 10 11 6 - -
VII-IX 1 2 6 27 20 17 11 8 7 7 7 13 ' 9 - -
X-XII 1 2 7 17 20 16 12 9 7 9 10 1 6 11 - -■
Prosenttia - Procent - Per cent
I-XII 1 0 0 ,0 1 6 ,1+ 1 6 , 1 12,9 1 0 ,1+ 6,9 5,6 6 ,8 8 ,0 10,7 6 , 2 - -
I-III 1 0 0 ,0 1 2 ,8 1 6 , 8 12,5 1 1 ,8 7,5 6 ,6 7,7 1 0 ,1 1 0 ,1 l+,l - -
IV-VI 1 0 0 ,0 18,9 l6,l 12,7 1 1 ,1 6,9 5,1+ 6 ,1+ 8 ,0 9,6 1+.9 - -
VII-IX 1 0 0 ,0 2 1 ,2 1 5 , 8 13,6 9,0 6 ,2 5,1+ 5,6 6 ,1 1 0 , 1 7,0 - -
X - X I I 1 0 0 ,0 13 ,'l 15,7 1 2 ,8 9,7 6 ,8 5,3 7,1+ 7,8 1 2 , 7 8,7 - -
19. TYÖTTÖMYYSASTEET IKÄRYHMITTÄIN V. 1981
RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER ÄLDERSGRUPP ÄR 1981 




Työttömyysaste - Relativt arbetslöshetstal - Unemployment rate
1 9 8 1 I - I I I IV-VI VII-IX X-XII
%
15-71+ 5,3 5,6 5,0 5,1 5,1+
15-19 17,9 1 9 , 8 17,3 17,2 1 8 ,1+
2 0-21+ 7,8 8,9 7,1 6,9 8,3
25-29 If,7 l+,7 l+ ,8 l+,7
30-31+ 3,1+ 3,9 3,1+ 2,9 3,1
35-39 2 , 8 3,2 2,7 2,5 2,7
1+0-1+1+ 2,7 3,2 2 ,1+ 2,5 2,5
¡,5-1+9 3,6 It, 2 3,2 3,0 l+ ,0
50-51+ 1+ 5 7 6 , 2 1+ »5 3,5 1+.6
55-59 ■8,7 8 , 6 7,7 8 , 2 ’ 1 0 , 1
6 0-61+ 1 0 , 8 7,8 8 ,U 1 1 , 8 l*+,5
6 5 - 6 9 0 , 1 0 , 0 0 ,1+ 0 , 0 0 , 0
70-71+ 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 Q ,0
15-21+ 1 0 , 8 11,7 1 0 ,1+ 10,5 1 1 , 0
25-71+ It, 2 J+,6 3,9 3,9 1+,5
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22. TYÖTTÖMÄT TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1981 
AEBETSLÖSA NÄHINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN ÄR 1981 



















MS M' . N
1 000 henkeä - personer - persons t  2)
Kaikki toimialat 0-9 125 67 58 100,0 100,0 100,0
Maa- ja metsätalous 1 8 5 3 11,2 13,2 9 , 1
Teollisuus 2,3,1t 21 11 10 27,0 27,1 2 6 ,6
Rakennustoiminta 5 l1* 13 1 17,8 29,9 3,5
Kauppa 6 ■ 11 It 7 llt,l 8,li 20,5
Liikenne 7 5 It 1 6,2 8,9 3,1
Rahoitus- ja vakuutus­
toiminta 8 2 1 1 2,2 1,7 2,8
Palvelukset 9. 17 5 12 21,5 10,8 3li,!i
Tuntematon 0 Ä7 2 U 23
1) Sanasto, s. 80-81 
Nomenklatur, ss. 80-8l 
Vocabulary, pp. 80-81
2) Prosenttijakaumat eivät sisällä ryhmää "tuntematon" 
Procentuella fördelningar innehäller inte gruppet "ok-änd" 
Percentage distributions do not include the group "unknown"
23. KOKO VIIKON JA OSAN VIIKKOA TYÖTTÖMÄNÄ OLLEET SEKÄ TYÖTTÖMYYSPÄIVÄT V. 1 9 8 1
PERSONER SOM VÄRIT ARBETSLÖSA HELA VECKAN ELLER EN DEL AV VECKAN SAMT ARBETSLÖSHETSDAGAR ÄR 1981 












Personer som värit 















For a whole week
Osan viikkoa 
En del pä veckan 
For part of a 
week
1 000 henkeä - personer - persons % ' 1000 päivää - dagar - days
I-XII llt7 125 22 6 ,2 lt8 6 65
I-III 155 129 26 6 ,8 12 lt 1*5
IV-VI l h 2 120 22 5,9 . 1 1 6 5 8
VII-IX l k 2 12 6 16 5,8 12 110
X-XII 1 5 2 1 2 7 25 6,5 12 li51
l) Sisältää myös osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät. Koko viikon työttömänä olleiden osalta 
laskettu 7 työttömyyspäivää viikossa.
1) Omfattar även de personers arbetslöshetsdagar som värit arbetslösa en del av veckan. För.de personer som 
under hela veckan värit arbetslösa har man räknat 7 arbetslöshetsdagar per vecka.
1) Unemployment days of persons unemployed for a part of the week included. For persons who had been 
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33. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1981 
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH KÖN ÄR 1981 
E mployed persons by industrial status and sex in 1981























1 0 0 0 henkeä - personer - persons %
Yhteensä —  Sammanlagt —  Total .... - 2 244 . 1 180 1 064 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Yrittäjät —  Företagare —  Employers 230 140 90 1 0 , 2 11,9 8,5
Palkansaajat —  Löntagare —  Wage 
and salary earners ............... 1 949 1 014 935 86,9 85,9 87,9
Työntekijät —  Arbetare —
Wage earners ................... 892 584 308 45,8 57,6 32,9
Toimihenkilöt —  Funktionären —  
Salaried employees ............. 1 039 421 618 53,3 41,5 6 6 , 1
Tuntematon —  Okänd —  Unknown ... 18 9 9 0,9 0,9 1 , 0
Avustavat perheenjäsenet —  Med- 
hjälpande familjemedlemmar — 
Unpaid family workers ............ 49 19 30 2 , 2 1 , 6 2 , 8
Tuntematon —  Okänd —  Unknown .... 16 7 9 0,7 0 , 6 0 , 8
34. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA IÄN MUKAAN V. 1981
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH ÄLDER ÄR 1981 























1000 henkeä - personer - persons
15-74 2 244 230 1 9 4 9 49 16
15-19 94 1 84 7 2
20-24 240 6 226 7 1
25-29 331 13 310 6
2
30-34 373 29 339 4 1
35-39 302 27 270 4 1
40-44 258 29 223. . 4 2
45-49 226 . 32 188 4 2
50-54 203 36 161 4 2
55-59 140 29 104 5 2
60-64 64 19 41 3 1
6 5 - 6 9 10 7 2 1 0
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1*2. TYÖLLISTEN TYÖ- JA TYÖTTÖMYYSPÄIVIÄ • SEKÄ TYÖSTÄ POISSAOLOPÄIVIÄ KESKIMÄÄRIN TYÖLLISTÄ 
KOHTI V. 1981
SYSSELSATTAS ARBETS- OCH ARBETSLÖSHETSDAGAR SAMT ARBETSFRÄNVARODAGAR I MEDELTAL PER 
SYSSELSATT ÄR 1981
Employed persons' working, unemployment and absence days per employed 
person in average in 1981
P ä i v ä t
Dagar
K e s k im ä ä r in  t y ö l l i s t ä  k o h t i  v u o d e s s a  










Päivää - dagar - days
Työpäiviä —  Arbetsdagar — 
Working days ............... 230 235 224
Työttömyyspäiviä —  Dagar 
som arbetslös —  Unemployment 
days ........................ 1 1 2
Työstä poissaolopäiviä —  
Fränvarodagar —  Absence 
days ........................ 126 121 131
Loma- ja vapaapäiviä —  
Semester och lediga dagar —  
Vacation and free days ... 110 111 109
Sairaspäiviä —  Sjukdagar —  
Sickness days ............ 8 8 8
Muita päiviä —  Övriga 
dagar —  Other days ...... 8 2 14
Tuntematon —  Okänd —
Unknown ..........-.......... 8 8 8
Yhteensä —  Sammanlagt —  Total 365 365, 365
67
1(3. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1981 
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID OCH KÖN ÄR 1981 


















of all employed persons 1)
lOOO henkeä - personer - persons %
Molemmat suku­
puolet —  Bäda 
könen —  Both 
sexes ............ 2 244 36 65 1 811 279 53 4,5
Miehet —  Man —
Males ............ 1 180 8 12 976 158 26 1,7
Naiset —  Kvinnor —  
Females .......... 1 064 28 53 835 121 27 7,6
Naimattomat —
Ogifta —  Single 381 9 15 321 27 9 6,3
Naimisissa —
Gifta —  Married 683 19 38 514 94 18 8,4
44. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1981 
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID NÄRINGSGRENSVIS ÄR 1981 











Timmar i veckan 









of all employed persons 1)
1000 henkeä - personer - persons %
Kaikki toimi­
alat ....... 0-9 2 244 36 65 1 811 279 53 4,5
Maa- ja metsä 
talous ..... 1 248 1 5 69 158 15 2,4
Teollisuus .. 2,3, U 621 5 5 591 15 5 1,6
Rakennustoi­
minta ...... 5 156 1 1 145 7 2 1,3
Kauppa ..... 6 315 8 11 257 34 5 6,0
Liikenne .... 7 171 3 4 141 18 5 4,1
Rahoitus- ja 
vakuutustoi­
minta ...... 8 .132 4 6 114 6 2 7,6
Palvelukset . 9 587 14 33 490 40 10 8,0
Tuntematon .. 0 14 0 0 4 1 9 0,0
1) Osa-aikatyöllinen = Työllinen, jonka päätyön normaali työaika viikossa on 1-29 tuntia 
Deltidssysselsatt = Sysselsatt vars normala arbetstid i huvudarbete är 1-29 timmar i veckan
Part-time employed = Employed person whose normal hours of work in the main job amount to 1-29 hours per week
2) Sanasto, s. 80-81 
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Työvoimatiedustelun tulosten keskivirheitä
Vuosikeskiarvojen keskivirheitä ei lasketa. Tässä esi­
tetään eräitä keskivirheitä I vuosineljännekseltä 1981. 
Vuosikeskiarvojen keskivirheet olisivat pienempiä.
Kuukausi- ja neljännesvuositulosten keskivirheistä 
1980 on julkaistu omat erilliset neljännesvuositiedotuk- 
set sekä joitakin määrättyjä keskivirhetietoja työvoima- 
tiedustelun neljännesvuositilastojen yhteydessä.
Julkaisemattomia tauluja saa työvoimatilastotoimis- 
tosta.
Medelfel för estimaten i arbetskraftsenkäten
Medelfel för ârsmedeltal estimeras inte. Här framläggs 
nägra medelfel för I kvartalet är 1981. Medelfel för ârs­
medeltal skulle vara mindre.
Över medelfelen för mânads- och kvartalsestimaten 
är 1980 har särskilda kvartalsrapporter publicerats; 
dessutom har vissa medelfelsuppgifter publicerats i kvar- 
talsstatistiken för arbetskraftsenkäten.
De tabeller som inte publiceras kan erhâllas fran 
byrän för arbetskraftsstatistik.
S ta n d a rd  errors f o r  th e  e s tim a te s  o f  th e  F inn ish  L a b o u r  F o rce  S a m p le  S u rvey
Standard erros for annual averages are not estimated. 
Here are published some standard errors for 1 st quarter 
1981. Standard errors for annual averages were smaller.
Standard errors for monthly and quarterly estimates 
in 1980 have been published in separate quarterly
reports. Besides, certain data on standard errors have 
been published in the quarterly statistics o f the labour 
force survey.
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D. TYÖTTÖMIEN KESKIVIRHEET LÄÄNEITTÄIN SEKÄ KESKIVIRHEEN SUHDE ESTIMAATTIIN PROSENTTEINA 
I NELJÄNNES19 81
MEDELFEL FÖR^ ARBETSLÖSA EFTER LÄN SAMT KVOTEN MELLAN MEDELFELET OCH ESTIMATET I PROCENT 
I KVARTALET 1981
Standard errors for unemployed persons Ly province and the ratio of the standard 
error to the estimate in percentage lst quarter 1981
Lääni Työttömät —  Arbetslösa —  Unemployed
Län 1000 henkeä - personer -
Province persons
Koko maa — Hela riket —
Whole country .............. 3 2 , 6
Uudenmaan — Nylands ........ 1 7,6
Turun ja Porin — Äbo och 
Björneborgs ................ 1 6,5
Ahvenanmaa — Aland ......... 0 -
Hämeen — Tavastehus ........ 1 7,1
Kymen —  Kymmene ............ 1 8,4
Mikkelin —  St. Michels ..... 1 12
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ................... 1 11
Kuopion — Kuopio ........... 1 8,8
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ................•.. . 1 11
Vaasan — Vasa . ............. 1 10
Oulun —  Uleaborgs .......... 1 7,1
Lapin — Lapplands .......... 1 8,7
E. TYÖTTÖMIEN :KESKIVIRHEET IKÄRYHMITTÄIN SEKÄ KESKIVIRHEEN SUHDE ESTIMAATTIIN PROSENTTEINA 
I NELJÄNNES 1981
MEDELFEL FÖR ARBETSLÖSA EFTER ÄLDERSGRUPP SAMT KVOTEN MELLAN MEDELFELET OCH ESTIMATET I PROCENT 
I KVARTALET 1981
Standard errors for unemployed persons by age and the ratio of the standard 




Työttömät — Arbetslösa —  Unemployed
















TOIMIALALUOKITUS (TOL), SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI 
NÄRINGSGRENSINDELNING (NI) PÂ FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA
INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) IN FINNISH, SWEDISH AND ENGLISH
TOL
NI
SIC TOIMIALA NÄRINGSGREN INDUSTRY
0-9 Kaikki toimialat Alla näringsgrenar All industries
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, metsästys Jordhruk, skogsbruk, fiske och jakt Agriculture, hunting, forestry, fishing
11,13 Maatalous ja metsästys, kalatalous Jordbruk och jakt, fiske Agriculture and hunting, fishing
12 Metsätalous Skogsbruk Forestry and logging
2,3,U Teollisuus yhteensä Industri inalles Industry, total
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta Brytning av mineraliska produkter Mining and quarrying
23 Malmikaivostoiminta Malmbrytning Metal ore mining
29 Muu kaivannaistoiminta Annan brytning och utvinning Other mining
3 Teollisuus Tillverkning Manufacturing
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan 
valmistus
Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks- 
varutillverkning
Manufacture of food, beverages and 
tobacco
311,312 Elintarvikkeiden valmistus Livsmedelstillverkning Food manufacturing
313,311* Juomien ja tupakkatuotteiden valmis­
tus
Dryckesvaru- och tobaksvarutillverk- 
ning
Beverage industries and tobacco manu­
factures
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja 
nahkatuotteiden valmistus
Tekstil-, beklädnads-, läder- och 
lädervarutillverkning
Textile, wearing apparel and leather 
industries
321,322 Tekstiilien ja vaatteiden valmistus Tekstilvarutillverkning och tillverk­
ning av kläder
Manufacture of textiles and wearing 
apparel
323,32!* Nahan, turkisten, laukku- yms. nah- 
kateosten sekä kenkien valmistus
Tillverkning av läder, pälsskinn, väs- 
kor m.m. samt skotillverkning
Manufacture of leather and products 
of leather, fur and footwear
31,32 Kulutust avarat eolli suus Konsumtionsvarutillverkning Manufacture of consumption goods
33 Puutavaran valmistus Travarutillverkning Manufacture of wood products
331 Puutavaran paitsi puukalusteiden val­
mistus
Trävarutillverkning, utom möbeltill- 
verkning
Manufacture of wood products, except 
furniture
332 Ei-metallisten kalusteiden valmistus Tillverkning av möbelvaror, utom av 
metall
Manufacture of furniture, except 
primarily of metal
3U Paperiteoll:suustuotteiden valmistus, 
graafinen tuotanto
Tillverkning av pappersindustripro- , 
dükter, grafisk Produktion
Manufacture of paper and paper pro­
ducts; printing and publishing
3Ul Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
Massa-, pappers- och pappersvarutill- 
verkning
Manufacture of pulp, paper and paper 
products
3**2 Graafinen tuotanto, kustannustoi­
minta
Grafisk Produktion, förlagsverksamhet Printing, publishing
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja muo­
vituotteiden valmistus
Tillverkning av kemiska-, och petro- 
leumprodukter, gummi- och plastvaror
Manufacture of chemicals and of chemi­
cal, petroleum, coal, rubber and plas­
tic products
351,352 Kemikaalien ja kemiallisten tuottei­
den valmistus
Tillverkning av kemikalier och kemiska 
produkter
Manufacture of industrial chemicals 
and chemical products
353,351* Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja kivi- 
hiilituotteiden valmistus
Petroleumraffinering och tillverkning 
av petroleum- och kolprodukter
Petroleum refineries and manufacture 
of miscellaneous products of petroleum 
and coal
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden val­
mistus
Ler-, glas- och stenproduktstillverk- 
ning
Manufacture of non-metallic mineral 
products, except products of petroleum 
and coal
37 Metallien valmistus Metallframställning Basic metal industries
38 'Metalli- ja konepajatuotteiden val­
mistus
Verkstadsvarutillverkning Manufacture of fabricated metal pro­
ducts, machinery and equipment
381,382 Metallituotteiden ja koneiden val­
mistus
Metallvaru- och maskintillverkning Manufacture of fabricated metal pro­
ducts and machinery
383,385 Sähköteknisten tuotteiden sekä instru­
menttien ym. hienomekaanisten tuottei­
den valmistus
Tillverkning av elektriska produkter, 
instrument o.d. finmekaniska produkter
Manufacture of electrical machinery, 





SIC TOIMIALA NÄRINGSGREN INDUSTRY
381* Kulkuneuvojen valmistus Transportmedeltillverkning
2,37,38 Metalli- ja kaivannaisteollisuus Metall- och gruvindustri
39 Muu valmistus Annan tillverkning
1* Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto El-, gas- och vattenförsörjning
1*1 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto El-, gas- och värmeförsörjning
1*2 Veden puhdistus ja jakelu Vattenförsörj ning
35,36,
39,1* Muu teollisuus Övrig industri
Manufacture of transport equipment 
Metalindustries and mining 
Other manufacturing industries 
Electricity, gas and water 
Electricity, gas and steam 








6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit­
semis- ja majoitustoiminta
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
62 Vähittäi skauppa
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Varuhandel, restaurang- och hotell- 
verksamhet
Partihandel och agenturverksamhet 
Detaljhandel
Restaurang- och hotellverksamhet







Kuljetus, varastointi ja tietolii­
kenne
Kuljetus ja varastointi 
Tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- och tele- 
kommunikationer
Samfärdsel och lagringsverksamhet 
Post- och telekommunikationer
Transport, storage and communication
Transport and storage 
Communication
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
Bank-, försäkrings-, fastighets- o( 
uppdragsverksamhet
81 Rahoitustoiminta Finansieringsverksamhet
82 V akuutu s10 imi nt a Försäkringsverksamhet




832,833 Liike-elämää palveleva toiminta, ko­
neiden ja kaluston vuokraus
Uppdragsverksamhet och uthyring av 
maskiner och materia!




Real estate and business services
Real estate
Business services and machinery and 
equipment rental and leasing
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelukset
Samhälls- och personliga tjänster
91 Julkinen hallinto Offentlig förvaltning
9 11 Varsinainen julkinen hallinto Egentlig offentlig förvaltning
9 12 ,9 13 Maanpuolustus, väestönsuojelu ja 
muu turvallisuuspalvelu
Försvar, befolkningsskydd och andra 
säkerhetstjänster
92 Puhtaanapito Renhällning
93 Muut yhteiskunnalliset palvelukset Andra samhällstjänster
931,932 Opetus ja tutkimustoiminta Undervisning och forskningsverksamhet
933,931* Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu, 
sosiaalihuolto
Hälso- och sjukvärd, veterinärverk- 
samhet, socialvard
935,939 Elinkeino- ja ammattijärjestöt, aat­
teen. ja sivistyksen, yhteisöt
Intresse-, ideella- och kulturella 
organisâtioner
91* Virkistys- ja kulttuuripalvelutoiminta Rekreations- och kulturell service- 
verksamhet
95 Kotitalouksia palveleva toiminta Tjänster tili hushallen
951,952 Kotitalousesineiden korjaus, pesula- 
palvelu
Reparation av hushällsvaror, tvätteri- 
verksamhet
953,959 Kotitalouspalvelu ja henkilökohtai­
nen palvelutoiminta
Hushällsarbete och personlig service- 
verksamhet
96 Kansainväliset järjestöt Internationella Organisationen
9*t-96 Muut palvelukset Övriga tjänster
Community, social and personal servi­
ces
Public administration and defence 
Public administration proper
Military and civil defence, other 
safety services
Sanitary and similar services 
Social and related community services
Education services, research and 
scientific institutes
Medical, dental, other health and 
veterinary services, welfare insti­
tutions
Business, professional and labour 
associations, social and community 
services
Recreational and cultural services
Personal and household services 
Repair services, laundries
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Palauttakaa lomake mieluiten
Palautuskuoressa ei tarvita postimerkkiä
Vastatkaa erikseen kummankin vii-
ovat samoja. TIEDUSTELUVIIKOT Tarkistakaa nimenne ja osoitteenne
1. viikko ja tehkää tarvittavat korjaukset.
2. viikko OHJEITA
TOIMINTANNE TIEDUSTELUVIIKOILLA 
..... — Merkitkää rasti (X) kummankin tiedusteluviikon osalta
1 " 2 Teille sopivan vaihtoehdon kohdalle
0 Työssä tai tilapäisesti poissa työstä
1 Työttömänä, palkattomalla pakkolomalla tai työttömyys- 
eläkkeellä
2 Opiskelu, koulunkäynti tai loma oppilaitoksesta
3 Asevelvollisuutta suorittamassa
alkaen........../ .......... 198............
4 Kotitaloustyössä kotona (kotirouvana tms.)
5 Eläkkeellä saavutettuani eläkeiän tai työskenneltyäni 
määrävuodet
6 Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas 
ilman työsuhdetta
7 Korko-, osinko-, vuokra- tms. tulojen varassa
8 Muu toiminta, mikä?______________________
Valitkaa vaihtoehto 0, jos olitte työssä yhtenäkin päivänä viikossa. 
Valitkaa samoin, vaikka olisitte ollut tilapäisesti poissa työstä työ­
suhteen katkeamatta (esim. lomalla, sairaana, lakossa, koulutuk­
sessa, päivärahaan oikeuttavalla äitiyslomalla).
Työssäololla tarkoitetaan ansiotyötä palkansaajana, työtä omassa 
tai perheenjäsenen yrityksessä (esim. maatilalla, kaupassa) sekä 
työtä itsenäisenä ammatinharjoittajana (perhepäivähoitaja, koti- 
ompelija, asianajaja tms.). Työ voi olla myös tilapäistä tai osa- 
aikatyötä.
Valitkaa vaihtoehto 1, jos olette ollut koko viikon työttömänä, 
palkattomalla pakkolomalla, työttömyyseläkkeellä tai odottanut 
sovitun työn alkamista.
Työttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on vailla työtä, mutta on 
työhön käytettävissä ja hakenut työtä työnvälityksen tai lehtl- 
ilmoitusten kautta tai muulla tavoin viimeksi kuluneen kuukauden 
aikana.
Valitkaa sopivin vaihtoehdoista 2—8, jos ette käynyt työssä ette­
kä ollut työttömänä ko. tiedusteluviikollla.
Mikäli valitsitte vain jonkin vaihtoehdoista 2—8, voitte lopettaa 
täyttämisen tähän, kiitos.
Vastatkaa kysymyksiin 2—9, Jos olitte tiedusteluviikollla työssä tai tilapäisesti poissa työstä, esim. lomalla, sairaana tms. 
Vastatkaa kysymyksiin 2—5, jos olitte tiedusteluviikollla työtön, pakkolomalla tai työttömyyseläkkeellä._______________









(Ilmoittakaa mahdollinen slvutyöpaikka kysymyksessä 8.)
Työpalkan toimiala mahdollisimman täsmällisesti esim. maatila, 
sähköasennusliike, metsätyömaa, tv-korjaamo, kaupungin vesi­
laitos tai katurakennusosasto, tukku- tai vähittäiskauppa, tekstii­
litehdas, baari, kiinteistön hoito, rakennus- tai maansiirtoliike, 
sairaala, vanhainkoti tms. Itsenäinen ammatinharjoittaja ilmoit­
taa toimialan esimerkiksi näin: kotiompelija, autoilija, lääkäri.
Työttömät ilmoittavat sen työpalkan, josta jäivät työttömäksi sekä 
seuraavissa kysymyksissä ammatin ja ammattiaseman siinä työ­
paikassa.
Työttömät, jotka eivät olleet työssä ennen työttömyyttä, ilmoitta­
vat esim. "Ei aikaisempaa työpaikkaa."
Viikot 
1. 2.
2.1. Jos työskentelltte maatilalla, merkitkää rastit (X) Teille sopivaan vaihtoehtoon 
Teittekö maatilalla pääosin
1 maataloustyötä (maanviljely, puutarhanviljely, karjan ja muiden eläinten hoito)
2 metsätaloustyötä (metsänhoito, puun korjuu; marjojen, sienien, jäkälän tms. keruu)
3 muuta työtä, mitä? ______________________________________












maatilan emäntä, ruokalan emäntä
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Viikot 
1. 2.
AMMATTIASEMANNE edellä ilmoittamassanne työpalkassa 
Rastit (X) Teille sopivaan vaihtoehtoon
1 Yrittäjä (omassa yrityksessä, maatilalla, itsenäisessä 
ammatissa)
2 Palkansaaja toisen palveluksessa
3 Avustava perheenjäsen (työskentely perheenjäsenen
yrityksessä, esim, maatilalla)_________________________ KÄÄNNÄ
TK 43.01 BKvartto B86/164-6
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HUOM.
Vastatkaa myös tällä sivulla erikseen kummankin viikon osalta. Tiedusteluvii- 
kot on ilmoitettu etusivulla. Merkitkää tämän sivun ruudukoihin vain nume­




Kuinka monta päivää tiedusteluviikosta olitte
Kysymykseen 5 vastaavat ne, jotka 
olivat tiedusteluviikkoina työssä, tila­
päisesti poissa työstä tai työttömänä.
Esim. näin
Työssä edellä ilmoittamassanne työpaikassa Ilmoittakaa päivien lukumäärä sopivien vaihtoehtojen kohdalla. Myös vajaat 
työpäivät katsotaan työssäolopäiviksi.
Tarkistakaa, että päivien summa on
5 3
Työttömänä ja etsitte työtä tai työttömyyseläkkeellä
Työttömänä odottaessanne sovitun työn alkamista
kummallakin viikolla seitsemän.
Työttömänä palkattoman pakkoloman tai 
lyhennetyn työviikon vuoksi
Lomalla tai työstä vapaana esim. viikonlopun tai 
vapaapäivän takia • 2 2
Sairaana poissa työstä 2
Muusta syystä tilapäisesti poissa työstä 
(esim. äitiysloma, opiskelu, työtaistelu)
7 7 Yhteensä päiviä 7 7
e TYÖTUNNIT TIEDUSTELUVIIKOILLATiedusteluviikot Kuinka monta tuntia työskentelitte edellä ilmoitta- 
1 2 . massanne työpaikassa tiedusteluviikoilla?
Jos ette muista tekemlänne työtunteja
tarkalleen, arvioikaa ne.
Omaa kotitaloutta varten tehtyjä tunte- Esim. näin
Viikossa tehdyt työtunnit mukaan luettuina ylityötunnit
ja ei lasketa mukaan.
4 5 2 4
Ylityötunnit 5 —
e NORMAALI TYÖAIKA
Kuinka monta tuntia työaikanne on normaalisti edel­
lä ilmoittamassanne työpaikassa?
Ne, joilla ei ole säännöllistä viikkotyö- 
aikaa, voivat arvioida keskimääräisen 
työaikansa viikossa (esim. yrittäjät, vuo­
rotyöntekijät, opettajat tms ). Esim. näin
Tuntia viikossa 4 0
OSIVUTYÖ TIEDUSTELUVIIKOILLA Jos työskentelitte useammassa kuin yhdessä työpaikassa tiedusteluviikoilla, ilmoittakaa tässä se työpaikka, jossa työskentelitte seuraavaksi eniten.
Sivutyöpaikan (työnantajan) nimi
1. viikolla_______




Sivutyössä tehdyt työtunnit viikossa
Ilmoittakaa tässä vain ne työtunnit, jotka teitte ky­
symyksessä 8 ilmoittamassanne sivutyöpaikassa.
LISÄSELVITYKSIÄ
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I Returnera blanketten heist
Returkuvertet behöver Inte frankeras
85 ARBETSKRAFTSENKATEN Konfidentiell
Svara skilt för vardera veckan, 
även dä uppgifterna är desamma. FRÁGEVECKORNA
I veckan
II veckan
Kontrollera Ert namn och Er adress 




|  ER VERKSAMHET UNDER FRAGEVECKORNA
"  Anteckna kryss (X) för bäda frägeveckorna för det 
alternativ som passar Er.
0 I arbete eller tillfälligt borta trän arbetet
1 Arbetslös, permitterad utan lön eller hade arbetslöshets- 
pension
2 Studerade, gick i skola eller var ledig frän läroanstalt
3 Avtjänade värnplikt frän och
m ed_____ /_____ 198_____
4 Hushällsarbete i hemmet (hemmafru el. dyl.)
5 Penslonerad efter att ha nätt pensionsäldern eller efter 
att ha arbetat det antal är som krävs för pension
6 Pensionerad pä grund av arbetsoförmögenhet eller läng- 
varlgt sjuk utan arbetsförhällande
7 Levde pä ränte-, dividend-, hyres-, eller dyl. inkomster
8 Annan verksamhet, vad? ______________________
Kryssa för alternativ 0 om NI minst en dag I veckan varlt I arbete. 
Välj samma alternativ om ni varlt tillfälligt borta frän arbetet utan 
att arbetsförhällandet upphört (t.ex. pä Semester, sjuk, strejkat, 
deltagit i utbildnlng, pä moderskapsledighet som berättlgar tili 
dagpennlng).
Att vara I arbete innebär förvärvsarbete som löntagare, arbete 
i eget eller famlljemedlems företag (t.ex. jordbruk, butik) samt 
verksamhet som självständig yrkesutövare (familjedagvärdare, 
hemsömmerska, advokat o.dyl.). Arbetet kan även vara tillfälligt 
eller deltidsarbete.
Kryssa för alternativ 1 om Ni heia veckan värit arbetslös, per­
mitterad utan lön, levt pä arbetslöshetspension eller väntat pä 
att avtalat arbete skulle börja.
Med arbetslös avses person, som är utan arbete, men som är 
arbetsför och sökt arbete genom arbetsförmedling, tidningsan- 
honser eller pä annat sätt under den senaste mänaden.
Kryssa för det lämpligaste av alternativen 2—8 om Ni inte arbetat 
eller var arbetslös under frägeveckan.
Om ni endast besvarade nägot av alternativen 2—8, kan Ni sluta 
här, Tack!
Besvara frägorna 2—9 om Ni under frägeveckorna arbetade eller var tillfälligt fränvarande frän arbetet t.ex. pä semester, sjuk mm. 
Besvara frägorna 2—5 om Ni under frägeveckorna var arbetslös, permitterad eller hade arbetslöshetspension.






Kommun där arbetsplatsen är belägen
I veckan
II veckan
(Uppge platsen för eventuell bisyssla i fräga 8.)
Arbetsplatsens bransch uppges sä exakt som möjligt t.ex. jord­
bruk .elinstallationsfirma, skogsarbete, tv-reparationsverkstad, Sta­
dens vattenverk eller gatubyggnadsavdelning, parti- eller detalj- 
affär, textilfabrik, bar, fastighetsskötsel, byggnads- eller jordtrans- 
portfirma, sjukhus, älderdomshem o.s.v. En självständig yrkesut­
övare antecknar sin bransch t.ex. sä här: hemsömmerska, last- 
bilschaufför, läkare.
Arbetslösa anger den arbetsplats där de arbetade före arbetslös- 
heten, och vid de följande frägorna yrket och yrkesställningen 
vid denna arbetsplats. De arbetslösa som inte arbetade före ar- 
betslösheten uppger t.ex. "Ingen tidigare arbetsplats".
Vecka2'1' 0m Nl arbetade pä en lantgärd, anteckna kryss (X) för det alternativ som passar Er.
I || Utförde Ni pä lantgärden huvudsakligen
1 jordbruksarbete (jordbruk, trädgärdsodling, boskaps- och annan djurskötsel)
2 skogsbruksarbete (skogsvärd, skogsavverkning, bär- och svampplockning, insamling av lav o.dyl.)
3 annat arbete, vad?












husmor pä lantbruk, pä matservering
ER YRKESSTÄLLNING. vid den arbetsplats Ni uppgav ovan
Vecka 
I II
Kryss (X) för lämpllgt alternativ.
1 Företagare (i eget företag, pä lantbruk eller 
självständig yrkesutövare)
2 Löntagare i annans tjänst
3 Medhjälpande familjemedlem (arbete i 
familjemedlems företag t.ex. lantbruk)
18 19 20 22 23 24 27 llylls av Statiatlkcentralen
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OBS.
Svara även pá denna sida skilt för vardera veckan. Frageveckorna uppges pá 
framsidan. A n t e c k n a  i r u t o r n a  pá d e n n a  sida endast siffror, dagar vid frága 
5  och timmar vid frágorna 6, 7 och 9. ANVISNINGAR
, TIDSANVÄNDNINGEN UNDER FRAGEVECKORNA
Hur mänga dagar av frägeveckan var Ni
Frágeveckorna
i n
1 arbete pä den arbetspiats Ni uppgivit ovan
Uppge antalet dagar vid lämpliga alter- 5 3
Arbetslös och sökte arbete eller hade 
arbetsloshetspension
nativ. Även kortare arbetsdagar anses 
som arbetsdagar.
Arbetslös i väntan pä att avtalat arbete 
skulle börja
Kontrollera att dagarnas sammanlagda
antal under bäda veckorna är sju.
Arbetslös pä grund av permittering utan lön eller pä 
grund av förkortad arbetsvecka
Pa semester eller ledig frän arbetet t.ex. pä grund av 
veckoslut eller fridag 2 2
Sjuk och borta frän arbetet 2
Av annan orsak tillfälligt borta frän arbetet (t.ex. 
moderskapsledighet, studier, arbetskonflikt o.dyl.)
7 7 Sammanlagda dagar 7 7
eARBETSTIMMARNA UNDER FRAGEVECKORNAHur ftiänga timmar arbetade Ni under 
9 n frägeveckorna pä den arbetspiats Ni uppgivit ovan?
Om Ni inte kommer exakt ihäg arbets- 
timmarnas antal, gör dä en uposkatt- 
ning.
T.ex. sá här
1 veckan utförda arbetstimmar inkl. övertidstimmar De timmar som utförts i eget hushäll räknas inte med. 4 5 2 4
övertidstimmar 5 —
Fräga 5 besvaras av de personer som 
under frágeveckorna värit i arbete. till- 
fälligt borta frán arbetet eller arbetslö- 
sa. T.ex. só här
i D EN NORMALA ARBETSTIDEN
Hur mánga timmar arbetar Ni normalt pá den arbetspiats 
Ni uppgivit ovan?
Timmar per vecka
De, som inte har regelbunden vecko- 
arbetstid kan uppskatta den genom- 
snittliga arbetstiden per vecka (t.ex. 




Om Ni under frágeveckorna arbetade pá tier an en arbetspiats, uppge den 




I ARBETSTIMMAR I BISYSSLAN
Frágeveckorna 
I II
I bisysslan utförda arbetstimmar per vecka
Uppge här endast de arbetstimmar. som Ni utfört 
vid den bisyssloarbetsplats Ni uppgivit vid frága 8.
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